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บทคัดย่อ
บทความนี้จะน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันน้� าท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ที่ประสบความส�าเร็จ โดยประเทศเนเธอร์แลนด์มีพื้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ที่มีระดับความสูงของพื้นที่ต่�า 
กว่าระดับน้�าทะเลปานกลาง จึงท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้�าท่วม ดังนั้นประเทศเนเธอรแลนด์ได้
มีการพัฒนาระบบการจัดการน้�า เช่น ใช้กังหันลม ปั้มน้�าไฟฟ้า และก�าแพงกั้นน้�า มาอย่างยาวนาน 
และในเหตุการณ์น้�าท่วมที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ปี ค.ศ. 195 ท�าให้เกิดโครงการเดลต้าหลังจากเหตุการณ ์
น้�าท่วมดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเดลต้า คือการป้องกันน้�าท่วมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้�าในเขตภูมิภาคด้านตะวันตกเฉียงใต้ โครงการเดลต้าใช้ระยะเวลาด�าเนินการประมาณ 40 ปี 
โดยมีการสร้างเข่ือน ก�าแพงป้องกันน้�าท่วม และการขุดคลองน้�า เพิ่มขึ้นจ�านวน 13 จุด มีความยาว 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 52 กิโลเมตร โดยมี Maeslantkering เป็นจุดสุดท้ายของโครงการนี้ ซึ่งมีการ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประมวลผล ส�าหรับการเปิด-ปิดประตูกั้นน้�า นอกจากนั้นการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน และการอนุมัติบทบัญญัติของโครงการ ก็เป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จของการจัดการ 
น้�าท่วมในประเทศเนเธอร์แลนด์
 
ค�ำส�ำคัญ: น้�าท่วม  เนเธอร์แลนด์  โครงการเดลต้า
Abstract
This article is about to present the story of how to success in flood prevention in 
The Netherlands. The Netherlands is the country with an elevation below mean sea level 
about 50% of the total area. Therefore, the areas are with the risk of flood. The Netherlands 
has developed water management systems such as using windmills, electricity water pump and 
dykes. Moreover, the biggest flood event in the history is year 1953 and the Delta project 
was form after this event. The objectives of this project are flood prevention and improvement 
water management system in the Southwestern region. It took approximately 40 years to 
complete by building dams, dykes and canals in 13 areas with total length of construction 
approximately 52 kilometers. The Maeslantkering, which was the final area of this project, 
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was built with an advanced technology of processing for opening and closing the water gates. 
In addition, the participation of Dutch people and the approval of the Delta Act are the key of 
this success for flood management in The Netherlands.
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บทน�ำ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands หรือ 
N e d e r l a n d )  เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ใ นโ ซน ยุ โ ร ป 
ทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลเหนือ 
(North Sea) ทิศใต้ติดกับประเทศเบลเยียม 
(Belgium) และทิศตะวันออกติดกับประเทศ
เยอรมัน (Germany) และประเทศลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศ
ที่มีการต่อสู้ป้องกันพื้นที่ประเทศกับน้� าทะเล 
มาอย่างยาวนาน โดยพื้นท่ีมากกว่าร้อยละ 50 
ของประเทศมีพื้นที่ต่�ากว่าระดับน้�าทะเล (ภาพที่ 1) 
โดยบริเวณท่ีต่�าท่ีสุด มีค่าต่�ากว่าระดับน้�าทะเล
ปานกลาง 7 เมตร
ภำพที่ 1 ระดับความสูงของพื้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
ที่มา: Deltawerken online. (2004). The Flood of 1953. Retrieved December 29, 2012, 
 from http://www.deltawerken.com/Before-the-flood-of-1953/90.html
เนื่องจากระดับความสูงของพื้นที่ที่อยู่ต่�ากว่า
ระดับน้�าทะเลจึงท�าให้เกิดปัญหาน้�าท่วมในพื้นที่
จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ น้�าทะเลไหลทะลักเข้ามา
ในพื้นที่ ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ และไม่สามารถ
ไหลระบายลงสู่ทะเลได้ การซึมขึ้นมาของระดับ
น้�าใต้ดิน ดังนั้นจึงได้มีการสร้างก�าแพงป้องกัน 
น้�าท่วม (Dyke) ส�าหรับกั้นน้�าทะเลไหลเข้ามา 
ในพื้นที่ (ภาพที่ 2) 
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ภำพที่ 2 ก�าแพงป้องกันน้�าท่วม (Dyke)
มีการใช้กังหันพลังงานลมส�าหรับการผันน้�า
ออกจากพื้นที่ ดังตัวอย่างในภาพที่ 3 กังหันลม 
เบอร์ 1 ผันน้�าจากด้านขวามาทางด้านซ้าย กังหัน 
เบอร์ 2 ผันน้�าจากด้านขวาไปทางด้านซ้าย 
และที่ระดับกังหันเบอร์ 4 ระดับน้�าที่ผันออก มีระดับ
ความสูงมากกว่าระดับน้�าเริ่มต้น แต่ในปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนจากกังหันลมเป็นระบบปั้มน้�าไฟฟ้า 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาออกแบบฝายกั้นน้�า 
ท่ีสามารถเพิ่ม หรือลดระดับความสูงของฝายได้ 
โดยการปั้มลมเข้าไปในท่อลมพลาสติกหนาสีด�า 
(ภาพท่ี 4) โดยหากมีการหยุดเดินเคร่ืองปั้มน้�า 
1 วัน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พื้นที่ที่อยู่ต่�ากว่า
ระดับน้�าทะเล จะมีน้�าไหลหรือซึมเข้าสู่พื้นที่มี 
ความสูงถึง 10 เซนติเมตร [1]
ภำพที ่3 การผันน้�าจากพื้นที่ต่�ากว่าสู่พื้นที่สูงกว่าโดยกังหันลม
ที่มา: Tawee, Chaipimonplin. (2005). God Creates Us but Dutch Make The Netherlands: Review 
 Protected Land From Flooding in The Netherlands. In Contemporary Global Issues in Social 
 Sciences. pp. 179-187. Chiang Mai: Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.
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ภำพที ่4 ฝายกั้นน้�าแบบปั้มลม
แต่เนื่องจากภาวะโลกร้อน (Global warming) 
จึงท�าให้ระดับน้�าทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆ ปี ท�าให้ 
แนวก�าแพงป้องกันน้�าท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ที่เคยป้องกันระดับน้�าทะเลในอดีต ไม่สามารถ 
ที่จะป้องกันได้ในปัจจุบัน จึงท�าให้ต้องมีการ
เพิ่มความสูงหรือสร้างแนวก�าแพงป้องกันใหม่ 
ดังหลักฐานที่แสดงในภาพท่ี 5 ต�าแหน่งประภาคาร 
(Lighthouse) ตั้งอยู่ด้านหลังแนวก�าแพงป้องกันน้�า 
(ที่สร้างขึ้นใหม่) โดยมีความสูงประมาณ ตึก 2 ชั้น 
โดยหลักการแล้วประภาคารควรตั้งอยู่ด้านนอกแนว
ก�าแพงป้องกันน้�า และหันออกสู่ทะเล ซึ่งแสดงว่า 
ในอดีตต�าแหน่งด้านหลังของประภาคาร คือ 
แนวก�าแพงป้องกันน้�า แต่ในปัจจุบันกลายสภาพ
เป็นพื้นที่อาคารบ้านเรือน
ภำพที ่5 ประภาคารและก�าแพงป้องกันน้�าท่วม
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ในศตวรรษที่ 20 มีเหตุการณ์น้�าท่วมสร้าง
ความเสียหายที่รุนแรงของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
คือ ปี ค.ศ. 1906, 1911, 1916, 1953, 1994 
และ 1995 แต่ เหตุการณ์ที่ รุนแรงที่ สุ ดใน
ประวัติศาสตร์คือ เหตุการณ์น้�าท่วมในปี ค.ศ. 1953 
ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนร่วมมือป้องกันน้�า
ท่วมอย่างบูรณาการ และเกิดเป็นโครงการเดลต้า 
(The Delta Project) ขึ้น ดังนั้นประเด็นส�าคัญของ
บทความนี้ ประกอบด้วย หลักการของการจัดการ
และภัยพิบัติธรรมชาติ รายละเอียดและสาเหตุของ 
เหตุการณ์น้�าท่วมครั้งใหญ่ ปี ค.ศ. 1953 รายละเอียด
ของโครงการเดลต้า (Delta Project) และการใช้
เทคโนโลยีอื่นๆ ส�าหรับช่วยในการจัดการน้�าท่วม
ของประเทศเนเธอร์แลนด์
เหตุการณ์น้�าท่วม	ค.ศ.	1953
หลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ก�าแพง
ป้องกันน้�าได้ รับความเสียหายและบางแห่งยังไม่
ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงมีจ�านวนค่อนข้างมาก 
ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1953 ระดับน้�า
ทะเลขึ้นสูงในทะเลเหนือ (North Sea) เนื่องจาก
พายุเฮอร์ริเคน และพัดพาน้�าทะเลเข้าปะทะก�าแพง
ป้องกันน้�าท่วม บางแห่งมีระดับน้�าสูงกว่าระดับ
ความสูงของก�าแพงท�าให้น้�าทะเลไหลผ่านก�าแพง
ลงไปในพื้นที่ด้านหลังก�าแพง ส�าหรับก�าแพงที่ไม่
แข็งแรงเริ่มถูกกัดเซาะพังทลาย และเริ่มทยอยพัง
ทลาย (ภาพที่ 6) จึงท�าให้น้�าทะลักเข้าสู่พื้นที่ 
หลังก�าแพงอย่างรวดเร็วในคืนวันเสาร์ที่ 31 มกราคม
ภำพที ่6 ก�าแพงป้องกันน้�าถูกน้�ากัดเซาะพังทลาย
ที่มา: Massachusetts Institute of Technology. (2012). North Sea Flood 1953. Retrieved 
December 29, 2012, from http://web.mit.edu/analivia/www/11.308/northseaflood.htm
ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 
พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประสบภัยน้�าท่วมในระดับความสูงของน้�าท่ีไหลทะลัก 
เข้ามาอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน โดยประชาชน 
ในพื้นที่ประสบภัยต้องหนีเอาตัวรอดโดยการหนี
ข้ึนไปอยู่บนหลังคาบ้าน หรือบนต้นไม้ โดยความ 
ช่วยเหลือในช่วงแรกมาจากหน่วยงานราชการ 
ในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังขาดการติดต่อส่ือสาร
ประสานงานที่ดี และขาดแคลนเครื่องมือต่างๆ 
ส�าหรับการให้ความช่วยเหลือ จึงท�าให้ความ
ช่วยเหลือท�าได้ยากล�าบาก ประกอบกับช่วงท่ี 
เกิดเหตุการณ์เป็นวันหยุด จึงท�าให้การขอความ 
ช่วยเหลือต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อจ�ากัด 
และยังไม่มีการเผยแพร่ออกข่าว ไม่มีสื่อสารมวลชน
ให้ความสนใจ ท�าให้ไม่มีความช่วยเหลือจาก 
หน่วยงานข้างนอก อาจจะเนื่องจากยุคสมัยนั้น 
(พ.ศ. 2496) ระบบการติดต่อสื่อสารยังไม่ทันสมัย
เหมือนในปัจจุบัน 
ความช่วยเหลือสามารถเข้าไปถึงในพื้นที่
ประสบภัยได้ภายหลัง และปฏิบัติการให้ความ 
ช่วยเหลือ เสร็จสิ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 
(ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน) ในการให้ความ 
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ช่วยเหลือระยะแรก คือให้ความช่วยเหลืออพยพ
ผู้คนออกจากพ้ืนที่ และมีการปิดช่องว่างตาม
ก�าแพงป้องกันน้�าท่วมเพื่อหยุดการไหลของน้�า 
ในจุดส�าคัญ โดยมีการใช้วัสดุสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มี
ขนาดใหญ่ หาได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อปิดช่องว่าง
ของก�าแพงป้องกันน้�าท่วมที่เกิดจากการกัดเซาะ
ของน้�า เช่น การใช้เฮลิคอปเตอร์ยกตัวตึกปราสาท
เก่าแก่ มาปิดช่องว่างก�าแพงป้องกันน้�า ดังภาพที่ 7 
มีแท่งตึกขนาดใหญ่ จ�านวน 4 แท่งวางเรียงราย 
ไม่เป็นระเบียบ บางส่วนจมอยู่ใต้ดิน ซึ่งปัจจุบัน 
ตึกบางส่วนได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ชื่อว่า Museum 
Watersnood 1953 โดยในการซ่อมแซมก�าแพง
ป้องกันน้�าท่วมที่พังทลายทั้งหมดซึ่งมีความยาว
กว่า 500 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาซ่อมแซมทั้งหมด
ประมาณ 9 เดือน (เสร็จสิ้น 6 พฤศจิกายน)
ภำพที ่7 แนวอาคารที่ใช้ในการปิดกั้นการไหลทะลักของน้�า และตึกอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
ที่มา: Stichting Heritage Partneership. (2012). Zeeland in Historisch en muzikaal perspectief. 
Retrieved December 29, 2012, from http://www.heritagepartnership.com/nl/pagina/
Weekendtrip%20Zeeland/index.html
พ้ืนที่ที่ถูกน้�าท่วม (พื้นที่สีขาว) แสดงใน 
ภาพที่ 8 พ้ืนที่ เกือบร้อยละ 50 ของพื้นที่  
ด้านตะวันตกเฉียงใต้ถูกน้�าท่วม และสามารถสรุป
ความเสียหาย [2] ดังนี้ อาคารสิ่งก่อสร้าง จ�านวน 
47,300 อาคาร ส�าหรับผู้เสียชีวิตจากการจมน้�า
จ�านวน 1,835 คน และสัตว์เลี้ยงอีก 35,000 
(สัตว์ปีก วัว หมู ม้า แกะ และแพะ) คิดเป็น
จ�านวนเงินประมาณ 1.5 พันล้าน ดัช กิวเดอร์ 
(Dutch Guilders) หรือประมาณ 680 ล้านยูโร
ภำพที ่8 พื้นที่น้�าท่วมในเหตุการณ์ ค.ศ. 1953
ที่มา:  Ven, G.P.V.D. (1994). Man-made Lowlands; History of Water Management and Land 
Reclamation in The Netherlands. Matrijs Publisher.
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โครงการเดลต้า	(The	Delta	Project)
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ เกิดขึ้นหลังจาก
เกิดเหตุการณ์น้�าท่วมในปี ค.ศ. 1953 โดยมี 
ระยะเวลาด�าเนินการประมาณ 40 ปี ซึ่ งมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ นก า รพัฒน าก า ร จั ด ก า รน้� า 
สร้างแนวก�าแพงป้องกันน้�าท่วม ป้องกันน้�าทะเลเข้าสู่ 
แหล่งน้�าจืด และการสร้างเขื่อน นอกจากจะยัง
ป้องกันน้�าท่วมและน้�าทะเลเข้าสู่แหล่งน้�าจืดแล้ว 
ยังเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนต่างๆ เชื่อมโยง
ระหว่างเกาะต่างๆ ในบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ของประเทศ แต่การสร้างเขื่อนต่างๆ ก็มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมประมงได้รับ 
ผลกระทบโดยตรง ต้องย้ายไปพื้นที่อื่นแทน 
หรือระหว่างด�าเนินการสร้างเข่ือนและก�าแพงป้องกัน
น้�าท่วมได้มีการปรับเปล่ียนแผนการด�าเนินงาน
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาล 
จากแผนโครงการครั้งแรกเดิมจะมีการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ จ�านวน 4 เขื่อน แต่ในท้ายท่ีสุด 
มีเขื่อนขนาดใหญ่ (Dam) ก�าแพงป้องกันน้�า 
(Dyke) คลองน้�า (Canal) และประตูป้องกันคลื่น 
(Barrier) ถูกสร้างขึ้นจ�านวน 13 ต�าแหน่ง [3] 
(ภาพที่ 9)
ภำพที ่9 ต�าแหน่งก่อสร้าง 13 ต�าแหน่งของ Delta Project
ที่มา: Scholten, Herman. (1998). Holland: Land of Water, Dykes and Polders. Bears Publishing. 
หลักการสร้ าง เขื่ อนของโครงการ น้ี คือ 
จ ะ เ ริ่ ม ส ร้ า ง จ าก เ ขื่ อ นขนาด เ ล็ กที่ สุ ด ก่ อน 
เนื่องจากมีความเชื่อว่า ในอนาคตจะมีเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยที่สามารถสร้างเขื่อนหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ที่ดีกว่า ซึ่งเริ่มจาก (1) Stormvloedkering 
Hollandse Ijssel (Storm Barrier) สร้างเสร็จ 
ในปี ค.ศ. 1958 มีความยาว 80 เมตร มีประตู
กั้นน้�าขนาดใหญ่ 2 ชั้น ซึ่งแต่ละประตูมีความสูง
ประมาณ 44 เมตร และมีช่องทางเดินเรืออยู่ทาง
ด้านข้างของประตูเขื่อน (2) The Zandkreek Dam 
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1960 มีความยาว 320 เมตร 
ในปัจจุบันกลายเป็นแนวก�าแพงป้องกันน้�าท่วม 
ไม่มีประตูระบายน้�า (3) The Veerse Gat Dam 
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1961 มีความยาว 6,000 เมตร 
ใช้เวลา 7 ปีในการสร้าง (4) The Grevelingen 
Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1965 มีความยาว 
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1,200 เมตร (5) Volkerak Dam สร้างเสร็จในปี 
ค.ศ.1969 ใช้ระยะเวลาสร้าง 12 ปี มีความยาว 
1,200 เมตร (6) Haringvliet Dam สร้างเสร็จ 
ในปี ค.ศ. 1971 ใช้ระยะเวลา 14 ปี มีความยาว 
4,500 เมตร มีประตูระบายน้�า 17 ประตู 
รวมความกว้างทั้ง 17 ประตูยาว 1,000 เมตร 
(7) Brouwers Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1971 
ใช้ระยะเวลาสร้าง 9 ปี มีความยาว 6,500 เมตร 
เมื่ อสร้ างเขื่ อนเสร็จ เกิดทะเลสาบหลัง เ ข่ือน 
และอีก 10 ปีหลังจากสร้างเสร็จจึงจะมีการสร้างประตู
ระบายน้�าส�าหรับการถ่ายเทน้�าจากทะเลเหนือ
เข้าสู่ทะเลสาบเพื่อรักษาระดับความเค็มของน้�า
ในทะเลสาบ (8) Markiezaatskade (Dyke) 
มีความยาว 5,000 เมตร สร้างเสร็จในปี 
ค.ศ.1983 และเกิดทะเลสาบน้�าจืดด้านหลัง 
Dyke (9) Oosterscheldekering (Dam) สร้างเสร็จ 
ในปี ค.ศ. 1986 ใช้เวลาสร้าง 19 ปี มีความยาว 
8,000 เมตร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ยากที่สุด 
เนื่องความสูงของคลื่นในพื้นที่สูงเฉลี่ย 3 เมตร 
และมีบริ เวณที่ ลึกที่ สุดประมาณ 40 เมตร 
เข่ือนน้ีมีช่องระบายน้�าขนาดใหญ่จ�านวน 3 ช่อง 
เฉลี่ยความกว้างช่องละ 1,000 เมตร (10) Oester 
Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1986 มีความยาว 
11,000 เมตร ซึ่งเป็นเขื่อนที่ยาวที่สุด (11) 
Ph i l i ps Dam สร้ าง เสร็ จในปี  ค .ศ .1987 
จุดเด่นของเขื่อนนี้คือ มีระบบป้องกันน้�าทะเลและน้�า 
จืดท่ีอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเขื่อนผสมกัน 
โดยใช้หลักการความหนาแน่นของน้�าทะเลที่มาก 
กว่าน้�าจืด (12) Bathse Spuisluis (Discharge 
Canal) คลองมีความยาว 8,000 เมตร ขุดเสร็จ 
ในปี ค.ศ. 1987 มีศักยภาพระบายน้�าได้ 8.5 ล้าน 
ลบ.ม. ต่อวัน และ (13) Maeslantker ing 
(Storm Surge Barrier) ใช้ระยะเวลาสร้าง 6 ปี 
เสร็จในปี ค.ศ. 1997 มีช่องทางไหลของน้�า 
360 เมตร มีประตูปิดเปิดได้ แบบทรงกลม 
โดยก�าแพงมีความสูง 22 เมตร ความพิเศษ
ของเขื่อนนี้คือ มีประตูปิดเปิดที่ขนาดใหญ่มาก 
และยังมีระบบการควบคุม 2 ระบบคือ ระบบ
การตัดสินใจ (Decision and Support System 
หรือ ภาษาเนเธอร์แลนด์ คือ Beslis en Ondersteuned 
Systeem: BOS) จะเป็นระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ (ระดับน้�า ทิศทางลม ความเร็วลม 
ปริมาณน้�าที่ ไหล ต่อวินาที) ทุก 10 นาที 
และประมวลผลเป็นข้อมูลระดับน้�า และระบบปฏิบัติการ 
(Operational System หรือ ภาษาเนเธอร์แลนด์ 
คือ Besturing System: BES) จะได้รับค�าสั่ง 
ให้ปิด/เปิดประตูเขื่อน โด BES ยังควบคุมการ
ความสูงของระดับน้�าภายในเขื่อน และระยะ 
การปิดหรือเปิดประตูเขื่อน ส�าหรับ Maeslantkering 
มีการออกแบบเพื่อป้องกันน้�าท่วม โดยเมื่อระดับ 
น้�าทะเลสูงมากกว่า 3 เมตร จากระดับน้�าทะเล
ปานกลาง ระบบจะสั่งการให้ปิดประตู ซึ่งคาบ
การเกิดซ้�า (Return Period) ของความสูงระดับ
น้�าระดับน้�าจะเกิดทุกๆ 5 ปี [3] ซึ่งประตูของ 
Maeslantker ing เคยปิดในปี ค.ศ. 2007 
ซึ่งเป็นการปิดประตูครั้งแรกหลังจากสร้างเสร็จ
ภายในระยะเวลา 40 ปี ที่มีการสร้าง 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ (เขื่อน ก�าแพงป้องกันน้�าท่วม 
และการขุดคลองระบายน้�า) เพื่อป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้�าท่วม รวมระยะความยาวได้ประมาณ 
52 กิโลเมตร ซึ่งช่วยท�าให้พื้นท่ีมีความเสี่ยงต่อ 
การเกิดน้�าท่วม มีความเสี่ยงลดลง โดยเป็นการ 
เพิ่มมูลค่าของพื้นที่และคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
หลั ง จ าก มี โ ค ร งก า ร เ ดลต้ า ไ ด้ มี ก า ร ล ง ทุ น 
และการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นในพื้นท่ีดังกล่าว 
ทั้งเชิงเกษตรกรรมและเชิงอุตสาหกรรม นอกจากนั้น 
ก็ ไ ด้ มี ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง พื้ น ท่ี แ ห ล่ ง น้� า จื ด 
เพื่อการสาธารณูปโภค
การจัดการและภัยพิบัติธรรมชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [4] 
แบ่งลักษณะกิจกรรมในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
ดังนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Response) 
การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) การป้องกัน/ 
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การบรรเทา (Prevention/Mitigation) และการเตรียม 
ความพร้อม (Preparedness) โดยกิจกรรม 
ทั้ง 4 ประเภทจะมีความสัมพันธ์กับการเกิด 
ภัยพิบัติธรรมชาติ คือ การเตรียมความพร้อมจะต้อง 
ท�าก่อนที่ภัยพิบัติธรรมชาติจะเกิด ส่วนการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินจะท�าเม่ือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแล้ว 
(ภาพที่ 10)
ภำพที่ 10 การจัดการภัยพิบัติ
จากกรณีการป้องกันน้�าท่วมของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สามารถสรุปได้ว่า ในเหตุการณ์
น้�าท่วม ปี ค.ศ. 1953 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
มีการป้องกันน้�าท่วม (สร้างก�าแพงกั้นน้�า) แต่ขาด
การเตรียมความพร้อม เนื่องจาก ขาดการปรับปรุง
ก�าแพงป้องกันน้�าที่มีสภาพเสื่อมโทรม จึงท�าให้เกิด
ภัยพิบัติน้�าท่วมที่รุนแรงที่สุด ส�าหรับการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินในระหว่างเกิดภัย อาจจะติดขัด
บ้างในระยะแรก (ใช้ระยะเวลา 3 วัน) หลังจาก
สถานการณ์น้�าท่วมเริ่มดีขึ้น กระบวนการฟื้นฟู
บูรณะก็เร่ิมขึ้น โดยมีการซ่อมแซมก�าแพงก้ันน้�า
ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 
9 เดือน ส่วนโครงการเดลต้าที่ เกิดหลังจาก 
น้�าท่วมใหญ่ จัดอยู่ในช่วงการป้องกันภัยน้�าท่วม 
ซ่ึงท�าให้พ้ืนที่ภายในโครงการเดลต้าปลอดภัยจาก
ปัญหาน้�าท่วม จึงแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมในการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 4 กิจกรรม นั้น กิจกรรม
การป้องกัน/บรรเทาภัย เป็นกิจกรรมที่มีความ
ส�าคัญที่สุดส�าหรับการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
เทคโนโลยีกับน้�าท่วม
นอกจากเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมส�าหรับ
การออกแบบและพัฒนาการสร้างเขื่อน ก�าแพง
ป้องกันน้�า และประตูป้องกันคลื่นขนาดใหญ่ 
ส�าหรับการป้องกันน้�าท่วม การบริหารจัดการน้�า 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังมีเทคโนโลยี
ที่ ส� า คัญส� า ห รั บกา รช่ ว ยบริ ห า ร จั ด ก า รน้� า 
และน้�าท่วม คือ (1) การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(Geoinformatics Technology) ส�าหรับการจัดการ
และวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial) เช่น การท�า
แผนที่ความเสี่ยงน้�าท่วม [5] หรือ ประเมินความ
เสียหายจากน้�าท่วม [6-7] หรือ การจัดการ 
น้�าท่วม [8-9] (2) การใช้เทคโนโลยีแบบจ�าลอง
ทางอุทกวิทยา (Hydrology Model) ส�าหรับ 
การพยากรณ์ในเชิงเวลา (Real Time) เช่น การ
ใช้แบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียมส�าหรับ 
การพยากรณ์ระดับน้�าล่วงหน้า [10] หรือ การใช้
แบบจ�าลอง 2 มิติ ทางอุทกวิทยาในการประเมิน
ความเสี่ยง [11-12] แม้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าว 
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จะให้ ข้ อมู ล  (ส� าหรั บการวางแผนป้ อ งกั น 
การตัดสินใจ การวางแผนจัดการต่างๆ และการเฝ้า 
ระวังเตือนภัยล่วงหน้า) กับผู้ที่มีอ�านาจรับผิด
ชอบต้ังแต่ระดับล่างถึงระดับสูง แต่บางครั้งถ้ามี 
ความไม่ชัดเจนของบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบ 
หรือมีความขัดแย้งกันภายใน ก็ไม่สามารถที่จะช่วย 
ให้การท�างานประสบความส�าเร็จได้ แต่ส�าหรับ
ประเทศเนเธอร์แลนด์เบ้ืองหลังของการประสบความ 
ส� า เร็ จในโครงการขนาดใหญ่ที่ ใช้ ระยะเวลา
หลายทศวรรษ และใช้งบประมาณมหาศาล คือ 
การผ่านบทบัญญัติระเบียบต่างๆ ของโครงการ 
(Delta Act) จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
สรุป
เ นื่ อ ง จ า กพื้ น ที่ ส่ ว น ใ หญ่ ข อ งป ร ะ เ ทศ
เนเธอร์แลนด์มีความสูงต่�ากว่าระดับน้�าทะเล 
ปานกลาง จึงท�าให้ประสบกับปัญหาน้�าท่วมอยู่
เสมอ จึงท�าให้ต้องมีการวางแผน และการจัดการ
น้�าท่ีดี เพ่ือที่จะป้องกันน้�าท่วมในพื้นที่ดังกล่าว 
โดยมีโครงการเดลต้า ซึ่งใช้ระยะเวลาด�าเนินกว่า 
40 ปี และงบประมาณมหาศาล สามารถช่วย
ป้องกันน้�าท่วมตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีความล่อแหลม
ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนภายในประเทศ 
และเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้�าจืดของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
โดยโครงการนี้ประสบความส�า เร็จได้ เพราะ 
มีกฎหมายบัญญัติท่ีชัดเจน ไม่มีความขัดแย้ง
ภายในรัฐบาล มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนแล้วมีการปรับเปลี่ยนแผนด�าเนินการ 
ตามความเหมาะสม แต่เบื้องหลังของความส�าเร็จ 
คื อ  กา รใช้ ค ว ามสูญ เสี ย และความทรงจ� า 
ในเหตุการณ์น้�าท่วม ปี ค.ศ. 1953 มาเป็น
เหตุการณ์ เตื อนสติ ให้ประชาชนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ไม่เกิด
ความแตกแยกในความคิด คือ ความพยายาม
ป้องกัน ความร่วมมือ ร่วมใจทุกวิถีทาง ที่จะไม่ให้
เหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นอีกครั้ง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์จิระ ปรังเขียว ที่ ให้ 
โอกาสไปอบรมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ขอขอบคุณ 
Assistant Professor Dr. Dinand Alkema, 
Dr. Nanette Kingma และ Dr. Michiel Damen, 
ส�าหรับองค์ความรู้ต่างๆ และขอขอบคุณ Associate 
Professor Dr. Cees van Westen ส�าหรับ 
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดระยะเวลา 
3 เดือน ในการไปฝึกอบรมที่สถาบัน ITC (Faculty 
of Geo-Information Science and Earth 
Observation, University of Twente) ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ภายใต้เงินสนับสนุนจาก CASITA 
Project
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